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Cover Photo. Distribution of the virus attachment G protein on mature respiratory syncytial virus (RSV) filaments. RSV infected cells were
labeled with an antibody against the G protein whose distribution was revealed using field emission scanning electron microscopy. The presence
of the bound antibody was detected using a secondary antibody conjugated to 10-nm colloidal gold. The distribution of the G protein (red)
on the virus filaments (blue) can be seen. See the article by Jeffree et al. in this issue.
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